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If you'd like to begin a health care career that sets you apart from your peers. consider the US. Army. Throu
F. Edward He'bert Armed Forces Health Professions Scholarship Program. students can receive full tuition for a
professional degree in medicine. dentistry, veterinary studies. clinical and counseling psychology, or optometry.
The program offers:
~ \I ‘ vTo learn more call SFC Wiison at 3iJ-739-3l77 or .is f us 3'. heat! .
Full tuition at an accredited school
acceptable to the Surgeon General
Reimbursement for books, nonexpendable
equipment and some academic fees
A monthly stipend of more than $1,300
Expert training alongside dedicated
U.S. Army health care professionals
1 AR Y STRONG.-u -rs 2001. Fun In: by m. UnllEE sum Army. on man reserved
'l'l '. V '.
Senior year: Metro stops, security
concerns and stem cells
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Schedule of events for
Commencement 2007
Wednesday, May 16, 2007
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Junior year: Katrina, charity and change
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"G0 confidently in the direction
ofyour dreams.
Live the life you've imagined.- Henry 1)III'II1 'I'IIIIII'IIII
Congratulations, Class of 2007!




An Affiliate (II Washington L'nimrsiu in SI LOUIS
www.offcampushousingwustl.edu
   St. Louis Hillel would like to congratulatethe class of 2007!We wish you the best of luckin your future endeavors.' EnVISIonIng the Fulule
Let US know where you are gomgl t Loul
We'll keep you up to date on all your
Hillel happenings and alumni events




Honormg the Past  
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THE BEAR NECESSITIES SHOP
GOOD LUCK CLASS OF 2007
Don‘t Iotget to stock up on the best selection of WU hoodres,
sweat pants. diptoma frames 81 more
GRADS: Buy your diploma frame at Bear
Necessities and get a free WU hat
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CENTRAl WEST End
4434 W. PINE Blvd.
314—53] 10400
www.utoplnhnirstyling.com  
TO THE GRADUATING CLASS OF 2007
from The Department of Earth and Planetary Sciences!
.ms
EB WashingtonUniversity in Stlouis
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eI hlh
s,
I qIIIcenI nIal Cele
Iebranon‘ (I Ime nIatI Ihc
IILr III' 'I I Ir
IIroIIghI approumanIeII: 20000IudenIsm IaLuIII
n‘II) HTS IU aLnadmpu N1:01"
nIIer ’IIIImiesIIIe eIenr< Chan
LelloI 'MagIc MaIL" \\rIghInn
IIIIIILd \III L-nIs an
L Ildren
\hoIon and II rm
7
n OLIober sIrIL aI 107
La] grocfth srores
Lhnu had some sIuproIesIIng our
LISL sLd pIILLLt lInes Io get
IthrrgrLIceriLs SluanI Union
proI\Ided neII shuttle muIesIlIaI IooL sludenls Io SIraubs
|Iir IheIr shopping needs dur
u L




mcr DIrchor I aurie RleInidn
Io
IerSIII"s selection as a debaIehosI.
In IIILal “DUIIIICS IIILI 1TnI
(1
kn SmIIh aII adjuncI profes
Ir III IIIIIIemII Lnllegc and
TIla rL \mIIh asSIILIaIe dean nI
sIIIdenIs in the School LII Lau.
competed Irir Ihe DeIIIocraIIL'
nIImInalion In ”It 3rd DISIIIrIL
omas Friedman dre
(roIId IIIaI hiled rhe UIIIIL-rsi3 E : Q E E
Iuend also had a chance
II) hear a wine Imm Ihe pIIIlll
calnghIII nIhLCoens rI aIIIe
LLJdLI’shi c\SS(IClLIIlOIl IL‘LAI
meIgluII athor Inn CoIIIIer I0
camp s‘IIJI‘ theL Assemfish 89*rw I e
aIso sponsuI‘Ld ale cIIIre abonI
the hIpomsI at oneI and
I (- pIIiaIIs of IIbLIraIIsm gIIen
III I \‘F IIresIler UIIinIaIe “are
n 1'
ClintIrIILIIon on and (IIIcampus \\as an on\ enIenL
[0 maer sluflLIlllS but II’LIde
maIII deIelnpmems. e reno
nLIbrarI \IhILh \\aS
hLLn IhrCe ILars In Ihe nIaL
Ing opened iIs doors on Nad)
-\ g IIIIh more obIIIoLIs




parLIIIgIoI east of Br00oLIngs
ned In Ihe spring of
Ion \ILInIIe IIIILLI up cla III III
earII IIIornIngLLI::InsIrIII IIon on
IhL MetroLInL e\paIIsIon [he




\orL UnIIersIII, IInishIng OLII
IheI’r seasrII IIh a .75 ga IIIL
\IInnIng sIreaL
l,TIIIIIOnInL‘reasesannouaned
the beginningI LII theewe IeII
of arrendmg IlIe LinIIersIII IOnde
schoni
$10291bringin [h
of oallendlng IIILg UnIIL-rsiII Io
ConneLI a hubhassed
>I|ldlcrnl [11Lhanng program
has shut (III II Ihis semester
Ierr theradminisiraliun b-
came aIIa ,in LVIS Ience
had beenelargeII pIIlIIIcheLl
m an arIIcle II I e RIIerIronITunes RIu I< reacIed tothe ad I'nIs aIiIIn‘s aIIIon bI
rmIng an InI rt u 4 a m
I III 0u|>ldL Imr<IIh(l Rex
dence Hall ThLH su
(I m band perilonmd dunIil
 
 Lid/I/dI/U
he/p ce/ebrate Was/Imgran Umversln’su150m ann/Iersa/y The event drew
an ashmated 1500020. 000;»
sIble LIInsequenLes thIC Iel [U
be dIsIrIbuIed,
ReI ISIOnS [u IhL ErI In SLhoI
w ,
[ImIa IhL 'ram





[orfine ans at the lInIIersIII
sidtn[S III Ieh Illa ge
and[hose hung on \\aslhing
the college of architecture
the graduate school of architecture 81 ur an design
the college ofart
the graduate school ofa
LIII eI II I0
sIop us 52!,WL‘QIIE‘I‘S rega‘rdm
sludenI filtharing acIIIIIII
on DIreLI Connecr and Ihe pas
IIIIIhL Ch:nLellIIrs Graduate Irenl
Ionship rorag IIIIr Alrlcd
\IneriLangraduaIe siudents,n
Th‘ Iear alIn ended IIIIII
urIaLIIIg
IS pasI mIsconduLI In IheIr
hnaldeeLIsIo n,
2007
Congratulations and Best Wishes








Tthn sserts speech for
the I46thuCommencement at
Washington University. is en-
titled ‘A View Fromwashing~
ton.’ This title is certainly fit
sen es as senior vice president
andWash g nbu au h I
oIN CN s.
l ad tio. this year
commencement 5 aker is
ma I editor and
moderator t the Press0 e




CNBCl. a political analyst [or
NBC Nightly News and Today
and a contributing anchor for
lid. the assistant to
theRChancellor. views Ru ssert
as an excellent choice to ad
dress this year's graduating
seniors.
“In aitddtoni ohis numcrr
ous responsibilitieswwith NBC.
he has been iniolved In many
of the significant historical
and cultural events during
including the three pTEsldEn'
tial debattse osted by Wash
inw'gtonaUniterlsnyf said W
yeti much posi~
sserrt has certainly had
a widespread effect on the
world of politics. The Wash-
tngton Post has credited him
with coming the term "red
state' du‘blue srate' to de-
note the political leanings
(it states Also he is further
credited with predicting that
the election results would
hinge on Florida in the 2000
Presidential Election between
Al Gore and Geor
Before RussertJOII’IESdhNBC.
he gained political knowledge
throu h his position as coun-
seIorin theewYork's Gover-
nor'slofficewIneAlbany in 1993
and 4. EWBS at)
to oblserve eexecutive artl
legislativebranchesnrsstheand.
a so serve tal
counsel in the United5States
Senate from 1977 to 1 82
In addition to his media
duties. Russert‘s foray into au
thoring books has also been
extremely successful. Both of




eral eprestigious awards. in, in) Luvs
erage oi President Reagan's
funeral. the Edward R. Mur
row Award for Overall Excelr
Ience nidn Teleusion journal
sam dnanindutctionintothe
Broaadcasting and Cable Hall0
Baecaeuse of all of these ace 
 “so Clayton Road 2ndRichmond He-ghtt MSO 63II 7314-1351
Rhonda Bradshawcustom clothing/tailor





the criteria0 that the Chancel-
lor looks rm 3 commeence
merit speafker
“The process for selecting
Cornmetncemen speaker
is somethiing the Chancellor




that our graduates will likely
encounter as they enter their
esHatter Washington Univer-
ad ind.“ eel that
selection to address the Class
fTho:igh Russert did not
have name recognition With
many sentors at first. he
:tlow generally seen as a p05:
cohoice among Students.
"Ididsn't now much about
Tim Ru sert before I heard
that he would speak for com-
mencementirith year because
[don'twatcltneviw.ssows
pereIer to ed the Times.“
1said senior Ceitroline Broome.




encourage swtudenis to think
abou will fit ttotothe
world. hhowwwe can use the
education we built up to have
an influence onborader soct~
et.y Spe.akers especially high
profile ones are a goodway to
do draw sstudents attention to
socialis
    






‘Servtng our community honestly for
981 S. Skinker at Clayton Rd.
UNDER THE BIG stcn . 314-64 7-5005 {3
University to award
honorary degrees to six
4o Recipients include prominentjournalists and academics
8' SM “Ill!
SENIOR NEWS EDITOR
As graduating seniors are
presentede with their degrees
ncement six other
prominent figures will receive
0 come
nst eaker muRssert. the
Universitywtllaward three doc
tot of science degrees a doctor
tor of humanities deg
Tim Russert Is besteIcnown
[or his roleas moderator of the
program “Meet t e"l>ress on
NBC. Russet will be the only
honorary degree recipirtte to




on a list and we took a person
who we thought would be a well
notegdfiure.wohowuldhavea
SEI'ISQ
merits In the field that they
work Insaid Chancellor Msark
Wrightoninameetingwit
dent Lite earlier this year
not broadcasr jourr
nialist Paul Harvey of ABC raA
owill be ded a doctora
of0Journalism degree Harvey
has previously been awarded
Foreign a Domestic
Auto Repair
Mall-F“ 7 Itia~fi:0(lpCall Alan rm- Appointment  






aneey has preiiously rer
ived an honorary degree in
the humanities Iromt e Uni-versity.c
Pri eton University Presi-
dent thtrley Tilghman will re
ceive an honorary degree in
science for her workin mam-
atid her adiocacy for tncreasn~
ing the involvement of wo
II'I SCIEI‘ICE.
ikem w'omn gene
El'alIDI'L when I entered SulCIEflCE
there were wome
Weve been doing thisin
lotsoidtIlerent ways
Former medical school Iac
ulty member William Sly will
alsgorereceive a doctor of science
eSly currently works at
StgLouis Urinrt\esit y an spe
Cializes In research on inborn
errors of metabolism
The final doctor of science
degree is to be awarded to Da
tidC Farrell. theeformer chair
and chieIex ciutve officer
oratnhe May Department Stores.
Since retiring. Farrell has been
a prominent University donor,
providing sizeable gifts to "a.
ate a prolessorshtp and to build
the Farrell Leamtng and Teach
dIcing Centier the me I cam
pus
"iiyou rea II) wantto help St
Lottust. the besvt
humanitiesWlll be aw
Henry Gnens Jr. the president
ofSt. Louis'HarrtsStowe State
University Givens is a St. Louis
nattte rid has overseen the
growtth of HarrisStowe UniIverr
sity Irotn a onedegree teachers
co ege to a state recognizeduniversit
Honorary degree recipients
are chosen by the board of
trustees from a pool 0 omir
nees from the Universityncom
munity; the new ntion pro
cess is completed near the start
oIApril in the year preceding
commencement and the board
trustees finalizes its decir
ston at its quarterly meeting in
h h.E t-t n trrie s we have as man‘:
ees Harriet Swnitzer at the Chan
cellor's mee
In order “'7“I'QCEh’2 an hono
ary degree from the Unnersny.
a recipient musst atten
mencement
  ‘ Authorized (nmpus SimIf you’re graduating, now is your last chance to useyour student discount and save on a Mac. Stop byyour Apple Authorized Campus Store today or visitwww.apple.com/education/grads to learn more.
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Senior athletes say goodbye to Wash. U.
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to the Graduates of
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ATHLETES oz. FROM PAGE8
spenad lot of time together




las Shields: lpitig the
baseball program to back to
ha(Lto bacL 30wWinseasonstuo
lhopeiullsI threei \CA\ tournansuming morc
being eIer should
Ithai has been vow greatest
MeghanMarie Fowler-Finn
As a team. dehnttelI this )tal’
The entire season we played so
well together As an Indmdual
la Is tome back anoerr
has jllSI such an awesome
Ieelling to SLEIII: an overtime
:a'ralia Bueci: Freshman year
tachieIed “a made the




the best that Iou could lndir
I'iduallI. being a delender. youIIII
hen an attacker gets a great
lull and theI look back at Inn
and saI Io sartarted that “lift a
great pass,uIou are dehnltelI a
pan of It.
How have you Ihahqed m a
player
Beth llerndon; 1 enon run-
than i did at the beginning I
obe more competitiIe
about II. but now [Just enJoIuIIIIIIIg IUI
being Inththe
eDK: Mos peoplne do not real
oImentallI draining each
blaseball game can beandn5a
because plaIeIs get too upset
armthat mistakewtth themtn
the next at hat or ground ball
h
ead
er as aplaIer I alsoIustbaeCame
more conenhd nmy abilit
not cocky or an)thing just hm
ing the mentalitI that Iou can





Whitney Smith: For the firsttimi" erIone keeps telling me honhIIIi
 
eyerIone else was In it for the




change the feeling of the team
because eierIone Itants to be
there and is choosing to be
there It' 5 Ian mpetitne
school athledticallI and you Itill
be challenged asa plaIer Iou
are working alongside people
\Iho are as competitne as Iou.
assmar.tasIouwho
“ant to9Mn as much as IoIi and
e\ en one puts that ml] and that
time into it.
How has playing I1 sport here
lmmdc'd Iwur four years
rmost athletes ait
is thedefining experience
3“student at “ash ll. IOU ate
aCsupport group that is goingae.
\ou spend so much at it thatIt is




sportIntollege help Iou m therum
on: First,is?
helped my time managementIn
fyrree time to egernt
MOI’kdone lt' s also alloued me
 
pusN, gleam ho“ to txork in a group
Natalie Badoh'ski; It Inust ivell and get alongpIlseith all dif
makesIoua much more “ell Ierent IIpesorn‘ III" a t I
mind off school. IIradds anotghoer
dimensionew self l'\e
uould not hate othcrIIise met
ponunmit’y to step aIIaIf
gthat bothers )oumabout
this school Vihether II he park-ing. uses In IuIlIDII I'mI»
Stand and Taco Bell in Mdllll’lk'
laxand forget aboutthdesethings
for a Ieu hours ete
Erin mmgnis has pretty to
Wsha >< u a 3 m = m m 0
balance roI time and stay orga~n ,
DK. Baseball l5 mI colleeg
experience at Wasllt. Unabaseball
“as therIoaesn Ieerred
part of eterIdaI was recess
erI time Iasetefoot on the held its
l.ILe 1 am
 
“1°" 5‘9(9d“‘1‘”91‘ ha‘9 1““mad WhitneySm/lli wasacapla/‘n all/re volleyballleam.
II‘ on Ioursell Youlea toin»
WS:I h.U has enaebldm
neecessarilt be best friendstritli Iossee sides of mIself I didnt
rydaay. ThtatmaLes a dif 2110“ here there or w'erent
encem the tea IV.Grid Sde\elop€d through a broad
NB: Ithelps ILou to learn hon range or experiences The con
ocllea . nections with the peoplel ha\e
ple a mic model, It helps you to made here are more\ aned
alups anddtn TB: FI'eryone in mI IamilI
WS: Sports Ineaslly teachesyou goes to .\‘otre Dame so Wash,
hon to faila U was an opportunity for me to
back from it Being inxested In break out, to ha\e aplace that
something so close!) brings out has Just mine and tophach
the true character. It gne own experience. It alloued me
being on a team and findinga
nay to express no sell competi
thel
M.Theeepople on thetteam
ngreat uhen you re around
people IIith the same gosal
dri\eas sunl
WMat duly-tie iiould you Iwwfor underclassmtan
LSIAsorilngasyouputalloi
Iourself5into IthattIou do Iou
\\ ill haw no regrets, You can alr
 c Ihwhat 1 face iii the real world. I on It.
What Will you mus the most?ct s a s
sports teach youihard work, I}: My teammates and
leadershi team“orlware coach.
things that “ill help me in all azflfl I\\Ill absolutely miss ha\r
aspects life to with It must[I a tea . .
eallI enjoyable to ha\e a group
Ithai hat mash. U. meant to or people thatoIou get to see e\
on? erI daI thaII uogett hang out
mth.that Ion geetotoerunmth,k
NB: I come from a farm Wl:Is the
 
for the future becauselcanhan
nU lull tim
I‘mmoging to la: schoolandeae\
e e.\penenceeFtpnlflball Itsel:I
college so it has meant a lot In \Ii.ll be deeply missed. burnt
EF: DI) what you love, Be pas
sionate about something,
BH: Learn to reallI Jo‘end
what you‘re doing Don utstdo
something beta eIoure good
at it bet goals it‘ir yourself and
pushyou
meh
Lookat thenbigplucture of life
don‘t stressouttnomuch
M on on[I get out of
things what you put into them
En] DY Iour time and do
\Ihat you caniyou thannot he
peerf(thuIas long as Iou gnel. in )Uul
son. I'm happI he been able to her and miss the most. I ursel
spend fouIIears here, RP: l'mllmiss the feeling of RP: uld saI just soalx
I let a moment   
ookings Residential CollegeBr
l‘atlnihk lIIIIIIIIIII filial/i I‘ll/mi ltuIllIIIII‘III/I'itilrnl irirlirupu/Itt'i
Iit ill/II III "IImintKiwi/in
inn\hldlullcn. inn/Ill” [Mm t III/II. n/ irli II SI iI'HIL’lRchwt: innit. L.. um In III“. I
Timlcruint- llauei. lit/llnrl/IRI'IIL’IHII‘ XIriiIliI
kntht MImop
mils Eliot House
lilflli in! m I). I lllhlllllllil/ Tit.m/IIam in
i’I'IIIIL Hinti. "I‘I/lllllt l l‘mlimir ul Ri/lL'ltllll \IIli/l I
Beaumont Residential College
The Residents ofthe South Forty and the Village. along with
the Office of Residential Life would like to thank our Faculty
Associates anti Faculty Fellows for making this a great place
to live and learn.
llrian I .itpcnler
\I (ilaIs DIrIIIIII villain/Huil/Ilt( ”llml‘ Il’HIL/Dot id MarchanLS
tits\I.] \mitli. lit/\Inrir l IIIttilt. III/liir, Ditttrni Uf(tlr|,c"r(tlllL/L
\I.Iritn \iIeIdII.
l/uIlII/aeh 4w
|).iII Vii-.1. PHI/I'HUFU/ lug/nit
FAP
 
Im/I mratlt Residential CollegeRuhelm.IIIII mmI‘n/IIII: ll/,\\Ii lmI/I'i
.nnH [IImu m Pi’Vlllllll/lltI i//I\
himIII/‘rIIIuIn n//ll.lr i'IlIlu
\mn/ I’m/t \Itll‘ nl it i lililill/lt’
The \ illage
‘1) man Crow Residential College
amazing time onour life theitu
caNN: Go natch the team next 
Lee
\mind (turn I Iumm Romain. [Imam II‘ Lunar
Darla [I.Ilt. tunnuirilmn I.Jim UHma itu/tut
ILIIII\ IIIIJ {tilt/ImlllindnrIr/I- 1h. I.I/.r/III imnntnllurrmng
t me \II‘IIMWI l’nn. Iinrn/ IIIIII.
Inn...“ '......Ii III. /..rw.
lIII- \\ itlllii (in/rut IIII tr: I'hixit‘r/til I' liu .II on
HI h “iltmlniiy lltimu.‘ l lliIII\
Limit/howl: Rhidcnliitl (allege
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Congratulations to the following class of 2007 STaRS members.
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la“ aneola Diana-MariemmelLiu Fangming «MartialWilliam
TO THE CLASS OF 2007
And thank you to the graduating student workers of the Washington University libraries.
The Libraries are honoringyou by adding a book'In each of your names to the Libraries collections.
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~ From Dean Gupta,
t/Jefizm/ty and :taflof
the Olin SEIJOD/ ofBusiness
“The faculty and staff are
proud of you, and that
pride will only grow as
you now turn to the work
oflife. Now it is up to you
to realize your limitless
potential, and to fulfill our
ambitious hopes for you.”
— Ald/imdm Gupta
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Is it wrong for children to work outside ofh101no andstocl 0?‘l
How did Disney become sucha f01ce inth16 lives ofchildten?
What can a childs mind do at the age offoufl How do children learn language?’
Can children recover from being madesoldier5 who kill and totturein war?
isiCan011 the author OfflilCESAdventuresin Wonderland a pedophile?
ntlwhy does everyone think that lFrank Baums childrens‘itovel The Wizurdof0215 about the 18% presidential election?‘
If you have thought about these questions, then the new
1 Children’s Studiesis for you.manI' in
The minor is sponsored by the Center for the Humanities, in conjunction
with the Departments of Education, English Germanic Languages and
Literatures, Histomryr,Psychology, and the programs in African and African
Sutdies. American Culture Studies
caand Film and Media Studies
*Please enroll in the introductory course. Introduction to Children’s
 
Studies (one unit) offered in the fall (2007) which meets on Friday 12 to1 L » 1. . 1
For more information on the minor and how to fulfill it, please come to the
Center for the Humanities, 5101 Old McMillan Hall for a brochure and to
speak With either Iian Leng or Gerald Earl1 Or contact Margaret Finders at
the Department of Education 31935-8093 or Desiree White attthe
Department oi Ps1cholog1 at 93576511.  Visit our website at http://cenhum.attsci.wustl.
('0lfillillflldll0llPoi/050M] Ila/arr and III/Ion!
Geneu Brundage' Latin Kleinrnaii Semeon KriLs John Rice
Suinma Cum 1 Jude Summit Cum Laude (um Laud: L um Laude
\11hJ Lulhm PVJ;A
\knndn Bannister [1i Bile-L \lkhlel Bowers Jeflre) Bout Sonja} Chmdinmnni \lrrisu Elmer
Benjamin Fisher Jamh Gerber Peter Orrin" \t-II Griffin
kn in Hignshikubo 3-th Ln} Kn in \Idonr Duin Roberts Rik1 Stu-chm




The Alumni Association would like to wish you good luck
& WELCOME YOU TO ALUMNI LIFE!
Wherever you go, there we are! We will be hosting Young Alumni happy hours in cities across
the United States during the month of September to welcome you to your alumni clubs!
Be on the lookout in August for your invitation via mail & email.
Please join us for some fun and meet the WU alumni already living in your city!
Illa—Illa M M9/20 9/7 9/6
Dalilamm’t [llama/12 Pub Many/’5 2'12 #16 Crow
“infill—flail m mm9/6 9/6 9/6
mm ofHyde Park: Lzb’r Seafood The Independent
m m MILE9/20 9/20 9/ 6
CWWW/1%)! Cadd/ar Bar 1796’ Rty'a/e
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Welcome Back Special!
WASHINGTON UNIVERSITY
Large i—Topping Pizza for only $6.99
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Washington $182 A Mexico City $456 FREE SHU'ITLE4747 MJPiie'Umi five 3613003 . T0 CAMPUS!
Now York 5196 3' Sydney $919
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     S Skinker at Clayton Rd981 .
UNDER E BIG SIGN 31 4 5005
Congratulations to: Patti Jo Jaiyeola and the rest of the Class of 2007
Thank you for all you have done to make Washington University
an even better place than when you arrived.
 
 
From the Ofi‘i‘ce ofStudent Services:
Karen let'in Cobum. Terri Brennan and Danielle Brislou'
WithgtonUniversitymSthis   
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 The after dinner entertainment stop in Clayton  
Serving specially cheeses, desserts and your favorite drinks
Seven Gables Inn Wine Bar Presents






























26 North Meramec - Clayton. MO 63105 - www.sevengablesinn.rom
Enjoy fabulous four-course fondue dinners, fine wines
and a relaxed atmosphere perfect for any occasnon.
No matter what the size ofyour party, you’ll find
The Melting Pot is always very accommodating
Call today for reservations or to book your party.
The «35MeIIiRg’poxa fondue restaurant
MYourWWII:Now!
u-huucy (51,1 «as Del-Ir am. I 314.725.4141
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THE WASHINGTON UNIVERSITY CAMPUS STORE
HAS EVERYTHING A NEW ALUMNI NEEDS!
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Summer in the city: Have fun in the sun
Staying in St. Louis this summer? Scene has everything you need to keep busy on those hot summer days
fiéfiéfifiéfiéflé 9&3??? $69395 fiéfiéié 9i?Afternoon delight: Pack a picnic forthe park a:
Grab a basket, ii blanket and some buddies (or that special someone) for afternoon dining
at the park. Head over to the Arch or spread out in Forest Park, but watch out for ants.
Plain and simple
PaL‘k a basket Iliat harkens back to snack Iime In kindergarten
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High tea
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Beatthe heat, take a dip: Pools in St. Louis
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